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　　【摘　要】　目的: 调查盐城市输血员中人类 T 淋巴细胞病毒( HTLV-Ⅰ)的感染状况。方法: 采用
酶联免疫吸附试验( EL ISA )测定血清中 HT LV-Ⅰ抗体, 阳性结果采用蛋白印迹法( West emblot , WB)
确证。结果: 1 436 份采自无偿献血员的血清中检出抗体可疑阳性 5 份, WB 试验证实为假阳性。结论:
调查的献血员中没有 HT LV-Ⅰ感染者,提示本市人群中 HT LV-Ⅰ感染率可能较低。
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【Abstract】　Objectiv e: T o clarify the ser oprevalence of hum an T -cell lym pho tropic v ir us type Ⅰ
( HT LV-Ⅰ) am ong volunt eer blood dono rs in Yancheng city . Met hod: Antibodies to HTLV-Ⅰ w ere
scr eened by enzym e-linked immunoso rbent assay( ELISA ) , the ser oposit ive samples w ere co rr obor at-
ed by Western blo t. Result 5 of 1436 sera from vo lunteer blood donor s w ere posit ive by EL ISA , all o f
them confirmed false-po sitiv e by Western blo t. Conclusion: No infection in the investigat ed vo lunteer
blo od donor s, it show ed that HTLV-Ⅰ infection may be less in the population of Yancheng .
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　　人类T 淋巴细胞病毒( HTLV)是第一个被发现
的人类逆转录病毒,现已证实 HTLV - Ⅰ型可引起
成人 T 淋巴细胞白血病, 以及热带痉挛性下肢偏
瘫、HTLV 相关性脊髓病( TSP/ HAM )、HT LV相关
性关节炎( HAAP)、部分皮肤 T 淋巴瘤( CTCL)、淋
巴节炎等相关疾病。HT LV- Ⅰ在全球广泛存在, 尤
以日本西南部、加勒比地区和中南非洲感染率最高,
在我国东南沿海和一些内陆地区均有发现小规模的
HT LV 流行或 HT LV 感染的病例的报道。HTLV
的传播途径与艾滋病病毒( HIV )类似,能通过血液
传播,美国、日本、法国、澳大利亚等发达国家已将
HT LV - Ⅰ作为献血员筛查的常规项目, 我国尚未
将 HT LV - Ⅰ作为血液中感染因子对输血员进行检
测。盐城市地处东部沿海, 与HT LV- Ⅰ高发区日本
较近,为了解盐城市人群中 HT LV- Ⅰ的感染状况,








限公司提供的HTLV( 1+ 2)抗体 ELISA 试剂盒(双
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2. 1　献血员基本情况　共 1 436例,为 2000年 4～
10月盐城市中心血站组织参加无偿献血人员, 其中





A 型血 357例, B 型血 283例, O型血 687例, AB 型
血 109例。
2. 2　HT LV- Ⅰ检测结果　共检测无偿献血员血
清标本 1 436份, ELISA 检出可疑阳性 5份,经WB
试验确证均为阴性, 提示 ELISA 筛查出 5份可疑阳
性结果为假阳性, 见表 1。
表 1　EL ISA 初筛试验与WB确证试验结果对照
阳性 阴性 合计
ELISA 5 1 431 1 436
WB 0 5 5
3　讨论
HTLV 在人群中的感染情况以检测血清中




了 HT LV的小规模流行区, 对 518名白血病患者和
周围人群进行检测, 阳性率达 1. 0%
[ 1]
;也有研究报
告广东省内陆地区健康人中 HT LV- Ⅰ抗体阳性率
为 0. 85% , 而 沿 海 地区 健 康 人 中阳 性 率 为
1. 54% [ 2] ; 新疆南疆地区正常人群 HTLV - Ⅰ抗体
阳性率为 0. 34% [ 3]。
从 HT LV - Ⅰ的流行特点看,输血是 HT LV 主
要的家庭外传播途径。福建省福清市医院对 201例
血液病患者进行检测, 阳性率高达 11. 9%
[ 4]
;黑龙江
从 406例采浆人群中发现 4例 HT LV 感染者
[ 5] ; 闫
均炎等在 HTLV- Ⅰ普查中发现 1份可能与输血有
关的阳性感染者
[ 6]
。因此, 对输血员进行 HTLV- Ⅰ
筛查受到广泛地关注。
从本市初步调查的结果分析,在无偿献血员中
未发现确证 HT LV 感染者,提示本市人群中 HTLV
感染率可能较低, 但并不表明没有 HTLV 感染者。
考虑到大规模筛查的成本和效益,是否在本市进行
输血员的常规HTLV- Ⅰ检测有待进一步探讨。
本次检测采用 HT LV 国产第三代试剂,检测中
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